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Anotace
Mráček,T.: Rekreační a kulturní centrum Veselska, Diplomová práce 2017, Ostrava: Všb - Technická univerzita Ostrava,
Fakulta stavební, Katedra architektury, Vedoucí práce: Hrůša,P.
Diplomová práce se zabývá návrhem rekreačního a kulturního centra regionu Veselsko na jihovýchodě Moravy.
Návrhem respektuji specifický charakter lokality, tvořený zejména Baťovým kanálem s přístavem, klasicistním zámkem
a zámeckým parkem ve Veselí nad Moravou. Hlavní ideou je vnést do této historické části města nový život,
prostřednictvím turismu a kultury.
Nové centrum řeším s návazností na Baťův kanál s přístavem a v kontinuitě s přilehlým zámeckým parkem a zámkem.
Koncepce nových objektů rekreačního centra vychází z tradic regionu, který je součástí národopisné oblasti Slovácko
a je inspirovaná jeho lidovou architekturou.
Annotation
Mráček,T.: Recreational and Cultural Center of Veselsko, Diploma thesis 2017, Ostrava: Všb - Technical University of
Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecturehesis, Thesis heard: Hrůša,P.
The master thesis deals with the design of the recreational and cultural center of the Veselsko region in the southeast
of Moravia. The project respects the specific character of the site, consisting mainly of the Baťa Canal with the harbor,
the Classicist castle and the chateau park in Veselí nad Moravou. The main idea is to bring new life into this historic
part of the city, through tourism and culture. The new center resolves with the Baťa canal with the harbor, park and
palace. The concept of new objects of the recreation center is based on the traditions of the region, which is part of
the ethnographic region of Slovácko and it‘s inspired by its folk architecture.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEA.01
REKREAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM VESELSKA
Průvodní zpráva
Identifikační údaje
Název stavby: Rekreační a kulturní centrum Veselska
Místo stavby: Veselí nad Moravou; Kraj: Jihomoravský
Katastrální území: Veselí-Předměstí (okres Hodonín); 780731
Pozemky dotčené stavbou:
- Rekreační centrum: st.571, st.570, st.556, st.525, st.519/2, st.519/1, st.380/3, parc. č. 825/9, 747/1, 80/15,
84/1, 71/11, 77/1, 5091, 5092, 5088, 5090, 5089, 5011, 5012, 71/14, 103/5, 5109, 5110, 5113, 5114, 5115,
380/1, 5116, 75/2, 75/1, 74/4
- Kulturní centrum (zámek a zámecký park): st.106, st.333, st.109, st.108, st.450, parc. č. 751/2, 1041/1,
816/3, 754, 815, 5093, 816/4, 816/6, 816/7, 816/1, 751/1, 2934, 2727/2, 2727/1, 816/9, 816/5, 2849
Investor: Město Veselí nad Moravou
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ÚDAJE O ÚZEMÍA.2
REKREAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM VESELSKA
Pro definování celkové urbanistické koncepce jsem stanovil čtyři základní činitele:
- vodní plochy (řeku Moravu a Baťův plavební kanál) a aktivní záplavové území;
- historickou část města (klasicistní budovu zámku, která je nemovitou kulturní památkou, se zámeckým
parkem a charakter jeho okolí - historické centrum města Veselí nad Moravou, které je městskou
památkovou zónou);
- soustavu chráněných území Natura 2000 - ptačí oblast;
- rekreační potenciál regionu Veselsko (pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, rybaření a myslivost);
Veselsko je součástí národopisné oblasti Slovácko, oblasti vinohradů a starodávných poutních míst,
která je jedinečná svým folklorem a lidovou architekturou (např. Skanzen ve Strážnici, komplex
vinných sklepů Petrov-Plže, atd.); Slovácko pokrývá hustá síť značených turistických tras, doplněná
dvaceti naučnými stezkami; Slovácko dále protíná několik dálkových cyklotras - např. Greenways z
Vídně do Prahy, Moravská stezka (z Olomouce podél řeky Moravy až do Lednicko-valtického areálu),
dálková trasa z Vídně do Brna, Moravská vinná stezka, která propojuje vinařské stezky, představující
jednotlivé oblasti pěstování vína na jižní Moravě. Atraktivní a netradiční možnost poznávání Slovácka
nabízí unikátní historická vodní cesta - Baťův plavební kanál.
Údaje o území
Řešené území je vymezeno z jihu a východu řekou Moravou (biokoridorem nadregionálního významu); na
severu silnicí I. třídy I/54 (která je součástí základní komunikační kostry ve městě) a dále Baťovým
plavebním kanálem (turisticky významnou vodní cestou, lemovanou stejnojmennou páteřní cyklostezkou,
napojenou na další cykloturistické trasy); na západě je řešené území ohraničeno soukromými pozemky
zahrádkářů. Jedná se o území, které bylo dříve využíváno jako zázemí Technických služeb města a dále
jako sportovní areál (lanové centrum). Řešené území se nachází v bezprostřední blízkosti nemovité kulturní
památky Zámek Veselí nad Moravou, nachází se v soustavě chráněných území Natura 2000 - ptačí oblast a
v prostoru přístavu zasahuje do aktivního záplavového území řeky Moravy. Na řešených pozemcích,
případně v jejich bezprostřední blízkosti jsou následující sítě technické infrastruktury: kabelové vedení VN
22 kW, STL plynovod, dálkový telekomunikační kabel, stoka jednotné kanalizace a vodovodní řad
skupinového vodovodu.
Hodnoty území jsou vázány zejména na nivu řeky Moravy, která je, spolu s lesy a vodními toky a plochami,
významným krajinným prvkem a dále na historickou část města s budovou zámku, zámeckým parkem a
městskou památkovou zónou.
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URBANISTICKÝ KONCEPTA.03
REKREAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM VESELSKA
Urbanistický koncept
Řešené parcely jsem rozdělil do tří kategorií podle způsobu využití:
- na parcelách k výstavbě navrhuji areál rekreačního centra na úrovni regionálního významu; návrh obsahuje řešení
ubytovacích objektů a služeb na ně bezprostředně navazujících.
- parcely určené ke krajinářským úpravám:
a) parcela navazující na zámecký park - zde navrhuji rozšíření pravobřežné části zámeckého parku a dotvoření
tak, aby se ucelil a využil prostor mezi plavebním kanálem a korytem řeky Moravy. Dřívější nevhodné zásahy do
urbanismu zámeckého parku a přilehlého okolí jsem se snažil eliminovat doplněním drobných vodních ploch a
dosadbou vhodných druhů stromů a keřů.
b) parcela navazující na silnici I. třídy - zde navrhuji krajinářské úpravy, spočívající v navrácení lužní krajiny do
území (historicky doložitelné dochovanou mapou z poloviny 18. století).
Hlavním prvkem návrhu je využití ploch mezi zámkem a přístavem. Tyto parcely se nachází v zastavěném území obce
a budou sloužit k rekreačním a ubytovacím účelům, včetně potřebného zázemí. Navrhuji odstranění objektů,
nacházejících se na těchto parcelách (jedná se o objekt vrátnice a objekt garáže bývalých Technických služeb a
budovu nefungujícího lanového centra), současně navrhuji přemístění nevhodně umístěných tenisových kurtů v
zámeckém parku, včetně jejich zázemí, k ostatním sportovištím (lokalita za parkovištěm, ve směru na Moravský
Písek).
Rekreační centrum je tvořeno objekty správy a služeb (objekt I. - recepce, restaurace, informační centrum; objekt II. -
relaxační část, loděnice, prádelna) a objekty rekreačního ubytování (28 ks). Celý komplex doplňují objekty mobiliáře
(venkovní osvětlení, venkovní posezení, venkovní sprchy, atd.) a kaplička.
Aktivní záplavové území řeky Moravy je řešením respektováno a není v něm navrhována žádná zástavba; zasahuje
pouze okraj řešeného území a to v prostoru přístavu a volných zatravněných ploch.
Umístění staveb ubytovacích objektů i objektů správy a služeb na řešených pozemcích je navrženo v souladu s
příslušnými ustanoveními Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Součástí návrhu je rovněž dotvoření obou zámeckých nádvoří a jejich zpřístupnění veřejnosti a spolu s tím přetvoření
zámeckého objektu na kulturně společenskou instituci regionálního významu, obsahující muzeum regionu, městskou
knihovnu a zpřístupnění reprezentativních místností zámku pro pořádání společenských akcí. V návaznosti na nové
funkce zámku navrhuji v jeho bývalé hospodářské části vybudování společenské místnosti s barem a kavárnu s
venkovním posezením.
Důležitou součást návrhu tvoří propojení kulturně společenského centra (zámku a zámeckého parku) s plochami pro
rekreaci a propojení těchto ploch s přístavem a s areálem sportovišť.
Novou částí zámeckého parku bude procházet pěší stezka, spojující původní park s územím mezi plavebním kanálem
a korytem řeky Moravy; dále se bude napojovat na novou hlavní pěší stezku, spojující zámek, oranžerii a navrhované
letní kino, které bude ležet na vyústění pěšiny vedoucí z bludiště. Celá pravobřežná část parku bude dále doplněna o
pěší stezku, začínající u zámku a vedenou po protipovodňové hrázi podél řeky Moravy. Stezka se bude napojovat na
stávající cestu u mostu poblíž obce Vnorovy.
V severní části řešené lokality, na parcelách určených pro rekreační ubytování, navrhuji pěší komunikace, propojující
jednotlivé objekty rekreačního centra a plynule navazující na stávající síť chodníků a pěších stezek. Dále na území
navrhuji pěší stezku, spojující areál sportovišť s přístavem, navrhovaným rekreačním centrem a historickým centrem
města Veselí nad Moravou.
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ARCHITEKTONICKÝ A DISPOZIČNÍ
KONCEPT
A.04
REKREAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM VESELSKA
Architektonický a dispoziční koncept
Rekreační centrum:
Koncepce nových objektů rekreačního centra vychází z tradic regionu, který je součástí národopisné oblasti Slovácko
a je inspirovaná jeho lidovou architekturou.
Objekty jsou řešeny v přírodních a pro danou lokalitu typických materiálech: cihla plná pálená, keramická střešní
krytina, vápenná omítka, dřevěné prvky.
Rekreační centrum - objekty správy a služeb:
přízemní stavby s podkrovím, bez podsklepení, se sedlovou střechou s vikýři ve tvaru „volského oka“ a skládanou
keramickou střešní krytinou - taška „Bobrovka“ v barvě „Engoba měděná". Nosná konstrukce objektů je zděná,
příčná, z cihel plných pálených. Venkovní omítky jsou vápenné bílé s barevně řešeným soklem - fasádní hydrofobní
nátěr v odstínu „chrpová modř“; obklad severovýchodní fasády je, v prostoru mezi vstupními vraty do skladu lodí,
řešen dřevěnými palubkami v barvě „buk tmavý“. Vnitřní omítky jsou štukové v bílé barvě.
Okna a dveře jsou dřevěné, opatřené dřevěnými okenicemi v barvě „buk tmavý“.
Dispoziční řešení - objekt I.: v přízemí objektu je situována recepce rekreačního centra, odkud je přístup do
restaurace a informačního centra, které současně slouží pro potřeby přístavu (půjčovna a pronájem lodí, prodej lístků,
apod.); z prostoru haly v přízemí je dále přístupné WC pro hosty; součástí přízemí je dále zázemí pro recepci a
informační centrum a restaurační kuchyně se zázemím. Z restaurace je přístup do prostoru venkovního posezení.
Vertikální spojení jednotlivých podlaží v objektu zajišťuje schodiště, přístupné z informačního centra a výtah, rovněž
přístupný z informačního centra. V podkroví objektu jsou navrženy expozice historie Baťova kanálu, kanceláře a
zázemí pro zaměstnance.
Dispoziční řešení - objekt II.: v přízemí objektu je navržena relaxační zóna - ze vstupní haly jsou přístupné šatny,
hygienické zařízení a bazén; zázemí bazénu je tvořeno místností pro technologii, přístupnou z prostoru bazénu. V
přízemí je dále umístěn sklad lodí a dílna. Vertikální spojení jednotlivých podlaží v objektu zajišťuje schodiště a
nákladní výtah, obojí přístupné z prostoru pro zaměstnance. V podkroví objektu je situována prádelna se zázemím,
centrální kotelna a zázemí pro zaměstnance.
Rekreační centrum - objekty rekreačního ubytování:
navrženo více typů objektů s různým počtem lůžek (2 až 4 lůžka) a různým vnitřním dispozičním řešením; jedná se o
přízemní stavby bez podsklepení, se sedlovou střechou a skládanou keramickou střešní krytinou - taška „Bobrovka“ v
barvě „Engoba měděná“. Nosná konstrukce je zděná, z cihel plných pálených. Venkovní omítky jsou vápenné bílé s
barevně řešeným soklem - fasádní hydrofobní nátěr v odstínu „chrpová modř“, případně „nefritová zelená“ a
„tlumená červená“; okna jsou dřevěná, opatřená dřevěnými okenicemi v barvě „buk tmavý“ (případně „dub přírodní“);
dveře jsou dřevěné v barvě „buk tmavý“ (případně „dub přírodní“), některé objekty mají štít opatřený obkladem z
dřevěných palubek (barva „buk tmavý“, případně „dub přírodní“).
Dispoziční řešení všech typů objektů je minimalistické, stejně tak i zařízení interiéru. Objekty jsou tvořeny zádveřím,
hygienickým zařízením (WC, sprcha, umývadlo) a pokojem (v případě apartmánu: dvěma pokoji) s kuchyňským
koutem. Vybavení interiéru tvoří lůžka, jídelní stůl, jídelní židle (případně křesla), kuchyňská linka, šatní skříň a televize.
Součástí všech objektů je dřevěná pergola (barva „buk tmavý“, případně „dub přírodní“) porostlá vinnou révou.
Venkovní prostor mezi jednotlivými objekty je dotvořen posezením s konstrukcí porostlou vinnou révou, venkovní
sprchou a dosadbou vhodnými druhy stromů a křovin. Komunikační spojení je řešeno pěšinami z mechanicky
zpevněného kameniva.
Kulturně společenské centrum - zámek:
Zámek má podobu čtyřkřídlé patrové stavby uzavřené dispozice s nárožními věžemi. Západní křídlo je
řešeno jako vstupní, s předloženým dvorem, ohraničeným dvěma, do oblouku tvarovanými,
hospodářskými budovami, propojenými pilířovou branou. Základní schéma zámku tvoří dvoutakt s úzkou
komunikační chodbou kolem nádvoří a širší trakt. Chodbový trakt je zaklenut křížovými poli kleneb, kdy v
každém křížovém poli je jedno okno do nádvoří. Z nádvoří pod arkády vede dvojice obloukových
průchodů. V západním křídle se nachází hlavní schodišťový prostor, vedoucí z přízemí až na půdu.
Přízemí a 1. patro dále komunikačně propojují dvě menší schodiště: u východního vstupu a v
jihovýchodním nároží. První patro se dispozičně shoduje s přízemím. Čtyři zámecká křídla jsou kryta
mansardovými střechami, taškami a břidlicí, pouze na jižním křídle zůstal zachován typický vikýř.
Hodnotné prostory zámku jsou: sloupová síň v 1.NP západního křídla, společenský sál ve 2.NP jižního
křídla a kaple ve 2.NP východního křídla.
Nové řešení předpokládá ponechání původní dispozice zámku; dochází pouze k odstranění novodobých
vestaveb příček a tím k vyčištění dispozice, zejména v prostorách 2.patra.
Muzejní část (včetně zázemí) je navržena v 1.NP severního křídla a v části křídla západního a dále pak v
části východního křídla ve 2.NP, kde jsou řešeny prostory s původním restaurovaným nábytkem.
Výstavní prostory jsou situovány do 1.NP jižního křídla.
Knihovna (včetně zázemí) je umístěna ve 2.NP v severním křídle a v části křídla západního.
Společenské prostory (včetně zázemí) jsou navrženy do 2.NP jižního křídla a do části křídla východního i
do části křídla západního.
Ve sklepení zámku je řešena vinárna, přístupná vstupem z jižního křídla z prostoru zámeckého parku.
V prostorách bývalých hospodářských budov zámku je navržen společenský sál s barem a kavárna s
venkovním posezením.
Půdní prostory zámku zůstávají bez využití.
Je navržena obnova zámeckých nádvoří, kdy je střed hlavního nádvoří zámku doplněn novou kašnou a
plocha nádvoří bývalé hospodářské části zámku rozčleněna zpevněnými chodníky, které jsou obklopeny
zelenými plochami. V těchto plochách jsou navrženy dlážděné terasy kavárny a baru.
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Zpevněné plochy a další konstrukce
- objekty správy a služeb: zpevněná plocha pro kryté posezení u restaurace; konstrukce krytého posezení u
restaurace
- objekty rekreačního ubytování: konstrukce krytého posezení
Připojení areálu rekreačního centra na technickou infrastrukturu:
- Zásobování pitnou vodou - přípojkou z veřejného vodovodu
- Zásobování energiemi - přípojkou NN z malé vodní elektrárny u zámku a přípojkou plynu;
- Zneškodňování odpadních vod (dešťové i splaškové odpadní vody) - přípojkou na jednotnou kanalizaci, vedoucí
do městské ČOV
Jednotlivé objekty v areálu jsou napojeny na areálové rozvody vody, kanalizace a el. proudu; objekty služeb a správy
jsou rovněž napojeny na areálové rozvody plynu.
Noční osvětlení areálu je zajištěno systémem venkovních svítidel.
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha objektů, kapacita ubytování, kapacita restaurace):
- objekty správy a služeb: zastavěná plocha objektů: 2x 430m2; kapacita restaurace: max. 60 míst; kapacita
exteriérového posezení: 28 míst;
- objekty rekreačního ubytování: zastavěná plocha objektů: 19x 40m2, 4x 50m2, 2x 60m2, 3x 75m2; kapacita
ubytování: 121 2 lůžka, 7x 4 lůžka; celkem: 70 lůžek.
Bezbariérové užívání stavby:
- objekty správy a služeb: přístup do veřejně přístupných prostor obou objektů je řešen v souladu s Vyhl. č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- objekty rekreačního ubytování: jeden z objektů je řešen v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - je řešen
bezbariérový přístup do objektu, odpovídající velikost a uspořádání hygienického zařízení, včetně kuchyňského
koutu
Na parkovišti jsou řešena čtyři parkovací místa v souladu s Vyhl.398/2009 Sb.
Technické podmínky požární ochrany:
- odstupové vzdálenosti jednotlivých objektů jsou dostatečné; žádný z objektů není umístěn v požárně
nebezpečném prostoru jiného objektu
- jednotlivé objekty musí být vybaveny předepsaným počtem a typem hasicích přístrojů a opatřeny příslušnou
elektrickou požární signalizací (EPS)
- požární voda je zajištěna z místního vodovodu; vzhledem k poloze areálu je možno zajistit v případě nouze
požární vodu z přilehlých vodotečí
- u jednotlivých objektů jsou dostatečné přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku
Návrh Rekreačního centra je v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb (ve znění pozdějších předpisů).
Celkové dopravní řešení areálu Rekreačního a kulturního centra:
- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: na silnici I. třídy I/54 je řešené území napojeno stávající místní
zpevněnou komunikací; na pěší komunikace je lokalita napojena stávajícími pěšími komunikacemi; pro vylepšení
vzájemného propojení jednotlivých center (sportovního, rekreačního, kulturního a historického) je navrženo
několik nových pěších komunikací;
- popis dopravního řešení: novou částí zámeckého parku bude procházet pěší stezka, spojující původní park s
územím mezi plavebním kanálem a korytem řeky Moravy; dále se bude napojovat na novou hlavní pěší stezku,
spojující zámek, oranžerii a navrhované letní kino, které bude ležet na vyústění pěšiny vedoucí z bludiště. Celá
pravobřežná část parku bude dále doplněna o pěší stezku, začínající u zámku a vedenou po protipovodňové
hrázi podél řeky Moravy. Stezka se bude napojovat na stávající cestu u mostu poblíž obce Vnorovy. V severní
části řešené lokality, na parcelách určených pro rekreační ubytování, je navržena pěší komunikace, propojující
jednotlivé objekty rekreačního centra a plynule navazující na stávající síť chodníků a pěších stezek. Dále je na
území navržena pěší stezka, spojující areál sportovišť s přístavem, navrhovaným rekreačním centrem a
historickým centrem města Veselí nad Moravou.
- doprava v klidu: v areálu rekreačního a kulturního centra je navrženo celkem 58 parkovacích stání pro osobní
automobily; z toho 4 parkovací stání jsou řešena v souladu s Vyhl.398/2009 Sb.
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav areálu Rekreačního a kulturního centra
Parcely určené ke krajinářským úpravám:
a) parcela navazující na zámecký park - zde navrhuji rozšíření pravobřežné části zámeckého parku a dotvoření tak,
aby se ucelil a využil prostor mezi plavebním kanálem a korytem řeky Moravy. Dřívější nevhodné zásahy do
urbanismu zámeckého parku a přilehlého okolí jsem se snažil eliminovat doplněním drobných vodních ploch a
dosadbou vhodných druhů stromů a keřů. Doplnění okolí oranžerie v zámeckém parku výsadbou vhodných
druhů stromů a křovin a květinovými záhony.
b) parcela navazující na silnici I. třídy - zde navrhuji krajinářské úpravy, spočívající v navrácení lužní krajiny do území
(historicky doložitelné dochovanou mapou z poloviny 18. století).
c) doplnění areálu Rekreačního centra výsadbou vhodných druhů stromů a křovin.
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Technická zpráva
Rekreační centrum
Základy
- objekty správy a služeb: železobetonové monolitické pasy; hloubka založení: 1500mm
- objekty rekreačního ubytování: železobetonové monolitické pasy; hloubka založení: 1000mm.
Nosné zdivo obvodové
- objekty správy a služeb: cihly plné pálené, tl..zdiva 450mm; doplněno kontaktním zateplovacím systémem z
minerální vaty tl. 150mm
- objekty rekreačního ubytování: cihly plné pálené, tl..zdiva 300mm; doplněno kontaktním zateplovacím systémem
z minerální vaty tl. 150mm
Nosné zdivo vnitřní
- objekty správy a služeb: cihly plné pálené
- objekty rekreačního ubytování: cihly plné pálené
Další prvky nosné konstrukce
- objekty správy a služeb: zděné pilíře 300x300mm z cihel plných pálených; železobetonové překlady nad
okenními a dveřními otvory
- objekty rekreačního ubytování: železobetonové překlady nad okenními a dveřními otvory
Ostatní zdivo (příčky)
- objekty správy a služeb: cihly plné pálené
- objekty rekreačního ubytování: cihly plné pálené
Úpravy vnitřních stěn (obklady, omítky)
- objekty správy a služeb: keramické obklady stěn v prostorách restaurační kuchyně, hygienického zázemí,
prádelny, úklidových místností; vnitřní omítky jsou štukové v bílé barvě.
- objekty rekreačního ubytování: keramické obklady stěn v prostorách hygienického zázemí; vnitřní omítky jsou
štukové v bílé barvě.
Podlahy
- objekty správy a služeb: dle způsobu využití prostorů - keramická dlažba, dřevěná podlaha, cihelná dlažba
- objekty rekreačního ubytování: dle způsobu využití prostorů - keramická dlažba, dřevěná podlaha
Stropní konstrukce
- objekty správy a služeb: dřevěné trámové stropy
- objekty rekreačního ubytování: strop, tvořený přiznanou vodorovnou konstrukcí krovu
Střešní konstrukce
- objekty správy a služeb: sedlová s krokvemi, střední vaznicí a pozednicemi; keramická střešní krytina skládaná
„Bobrovka“
- objekty rekreačního ubytování: sedlová s krokvemi a pozednicemi, případně sedlová s hambálkovým krovem a
pozednicemi; keramická střešní krytina skládaná „Bobrovka“
Fasáda
- objekty správy a služeb: bílá vápenná omítka; barevně řešený sokl; v prostoru mezi vraty do skladu lodí navržen
obklad části severovýchodní fasády dřevěnými palubkami
- objekty rekreačního ubytování: bílá vápenná omítka; barevně řešený sokl; dřevěný obklad štítové stěny
Schodiště
- objekty správy a služeb: konzolové lehké dřevěné schodiště z prostoru informačního centra v 1.NP do
podkrovního prostoru; železobetonové lité schodiště pro zaměstnance z 1.NP do podkrovního prostoru
- objekty rekreačního ubytování: lehké dřevěné schodiště (řešeno pouze ve 3 objektech)
Komíny
- objekty správy a služeb: nejsou řešeny - slouží jako odvětrání technického zázemí bazénu a odvětrání kuchyně
restaurace; vyzděné z cihel plných pálených, opatřené bílou omítkou a  komínovými hlavicemi
- objekty rekreačního ubytování: vyzděné z cihel plných pálených, opatřené bílou omítkou a  komínovými
hlavicemi
Výplně otvorů
- objekty správy a služeb: okna i dveře s dřevěnými rámy, materiál "buk tmavý", opatřené dřevěnými okenicemi
(viz. výkres D.14  Řešení fasády)
- objekty rekreačního ubytování: okna i dveře s dřevěnými rámy, materiál "buk tmavý" (případně "dub přírodní"),
opatřené dřevěnými okenicemi (viz. výkres D.14  Řešení fasády)
Izolace (proti zemní vlhkosti, tepelná, hluková)
- objekty správy a služeb: hydroizolační asfaltové pásy; zateplovací systém z minerální vaty tl. 150mm; hluková
izolace "Rockwool"
- objekty rekreačního ubytování: hydroizolační asfaltové pásy; zateplovací systém z minerální vaty tl. 150mm;
Technická a technologická zařízení
- objekty správy a služeb: výtah pro návštěvníky do výstavního prostoru v podkroví, nákladní výtah z přízemí do
podkroví;
- objekty rekreačního ubytování: nejsou řešena
Odvětrání
- objekty správy a služeb: přirozené - okny; vestavěné prostory jsou odvětrány pomocí větracích průduchů
- objekty rekreačního ubytování: přirozené - okny; vestavěné prostory jsou odvětrány pomocí větracích průduchů
Vytápění a ohřev TUV
- objekty správy a služeb: ústřední topení se zdrojem vytápění kotel na el. proud (zdroj: malá vodní elektrárna u
zámku); ohřev TUV: elektrický průtokový ohřívač;
- objekty rekreačního ubytování: podlahové vytápění elektrické; krb na dřevo; ohřev TUV: elektrický průtokový
ohřívač
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